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1. Ea ITRODUCCHOZ 
Las pérdidas ocasionadas por las malezas en el cultivo del Algodonero 
(Gossipium hirsutum L) en Colombia pueden llegar a 39% de la produc-
ción esperada, siendo el promedio de 31% según estudios controlados 
durante un período de 12 años (2). Si además se tiene en cuenta fac-
tores como disponibilidad de mano de obra, costos de desyerbas mecáni-
cas, depreciación de maquinaria, escasez de combustibles y lubricantes 
para labores mecánicas, el balance favorece ampliamente al uso de her-
bicidas para el control químico de malezas como alternativa y factor - 
determinante dentro de las prácticas modernas de producción de Algodón. 
Las formas de competencia que presentan las malezas al cultivo son más 
drásticas durante los primeros estados de desarrollo del cultivo (2, - 
5), es por esta razón que el desarrollo de métodos químicos de control 
se ha concentrado prácticamente en el uso de herbicidas que brinden 
óptimo control de malezas durante periodos mínimos de 60 días (4,5). 
Un paso definitivo en los avances del control químico de malezas en Al-
godón lo constituyó el advenimiento de trifluralina en 1960. Por pri-
mera vez se presentó en Algodón un herbicida de acción selectiva y pre-
emergente en el cultivo. La selectividad fisiólogica mostrada por tri-
fluralina y posteriormente por otros herbicidas que han aparecido en - 
el mercado, no es una solución final al problema de control de malezas 
en este cultivo. Por esta razón se precisa de métodos integrados de - 
control de malezas, así como de continuas investigaciones en busca de 
nuevos herbicidas que se adapten a las prácticas locales de producción 
de Algodón,y Soya. 
El propósito de este trabajo fue determinar las posibilidades de emplear 
una nueva molécula química: La Orizalina (3.5-dinitro-N4, N4 dipropil- 
. 
2 
sufanilamida), en las prácticas corrientes de control químico de male-
zas en los cultivos de Algodón y Soya en Colombia. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
Las dinitroanilinas son un grupo de moléculas cuyas propie-
dades herbicidas fueron descubiertas por los laboratorios 
de investigación de EH Lilly and Company (1). 
La mayoría de las dinitroanilinas son cristales de color ama 
rulo-naranja con baja solubilidad en agua, son generalmente 
volátiles y más o menos susceptibles a la fotodegradación, - 
actúan contra las malezas, inhibiendo el desarrollo de plán-
tulas y la germinación de semillas (acción preemergente) 1, 
3). El más famoso de los herbicidas de este grupo es la mo-
lécula de trifluralina 1(-°"Z-trifluoro- 2, 6 dinitro-N, N-di-
propil p-toluidina) herbicida selectivo en algodón, soya y 
muchos otros cultivos. La trifluralina posee un amplio es-
pectro de control de malezas gramineas y de hoja ancha. El 
producto desaparece del suelo por volatilización, fotodescom-
posición, descomposición microbiana y descomposición química. 
De estos sistemas de desaparición los más limitantes para un 
comportamiento adecuado del herbicida en los primeros estados 
de desarrollo del cultivo son volatilización y fotodescompo- 
sición. 
Estos mecanismos hacen que la pérdida de trifluralina sea 
muy alta especialmente durante las cuatro horas que siguen a 
la aplicación del producto (1). La incorporación del herbi-
cida o sea su mezcla con una capa del suelo durante la pre-
paración del mismo para la siembra, contrarresta en part 
zalina a 22 cm. 
necesarios 2 cm. 
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la pérdida del producto por los fenómenos anotados. La al-
ta insolubilidad de trifluralina es una razón adicional pa-
ra que sea necesaria su incorporación al suelo, ya que el - 
agua de percolación no actúa como en otros herbicidas como 
medio de transporte del producto de la superficie del suelo 
a las capas inferiores del mismo, donde debe ejercersé la - 
función de control de malezas (1,2,5,4). 
Orizalina, es el nombre genérico de otra dinitroanilina: --
3:5 -dinitro-NI Ng dipropilsulfanil-amida, cuyo nombre co-
mercial es SURFLAN. La Orizalina es un cristal sólido, de 
color amarillo-naranja con una solubilidad de 2.5 p.p.m., 
posee una baja presión de vapor y es relativamente estable 
a la luz. Por esta razón puede ser aplicado en forma super 
ficial para ser desplazado por movimientos en capas superio-
res de suelo por acción de la lluvia (3). 
La Orizalina está formulada como polvo mojable con 75% de 
ingrediente activo y su dosis letal media oral aguda es su 
perior a 10.000 mg/kg. La Orizalina sola y en combinación 
con otros herbicidas posee registro para su uso en algunos 
países del mundo en cultivos de Sorgo, Algodón, Tabaco, Pa-
pa, frutales, Vid y ornamentales perennes (3). Los estudios 
de laboratorio indican que la Orizalina es biodegradable en 
el suelo. Los estudios de lixiviación han demostrado que la 
Orizalina al ser aplicada en la superficie del suelo, perma-
nece principalmente en los siete (7) centímetros superiores 
del suelo, luego de haber sido metido éste junto con la Ori- 
En estudios de campo fueron - 
riego por aspersión para colo- 
car la Orizalina en de semillas de - 
de'agua (3). 
de lluvia o 
la capa de germinación 
malezas, un exceso de lluvia no lavó la Orizalina de esta 
capa de suelo donde se ejerce el control de malezas. 
La actividad biológica de Surflán incluye un amplio espec-
tro de malezas gramíneas y algunas de hoja ancha por lo que 
puede colocarse como una alternativa de control químico de 
malezas, para el caso de presentarse factores adversos a la 
incorporación de trifluralina, herbicida éste que ha mostra 
do un comportamiento confiable, pero que en situaciones ad-
versas de clima (exceso de lluvia) o por falta de equipos 
adecuados, puede presentar problemas para su aplicación. 
(6, 7, 8). 
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3. MATERIALES Y METODOS 
Surflán (Orizalina, 75% P.M.) es un haticida con potencial 
para el control de malezas gramineas y de hoja ancha en va-
rios cultivos, por lo cual se orientó esta investigación 
hacia la observación del comportamiento del herbicida en 
control de malezas en cultivos de Algodón y Soya. 
La investigación se inició durante el primer semestre de 
1974 y para su realización se efectuaron un total de seis 
(6) experimentos en Algodón y tres (3) experimentos en Soya. 
3.1. ALGODON 
El propósito de estos ensayos fue determinar para Sur 
flan la eficacia y la seguridad al cultivo cuando el 
producto se aplicó en forma preemergente, sólo, en 
mezclas con Cotorán (fluometuron 50% P.M.) y con Tomi-
lón (tetrafluoron 65% P.M.) para ampliar el espectro 
de control a malezas de hoja ancha. 
El diseño experimental empleado fue de bloques al azar 
con cuatro replicaciones, tamaño de parcela de cuatro 
surcos de diez (10) metros distanciados un metro. Los 
herbicidas se aplicaron con bomba de.espalda, presión 
de gas carbónico con cuatro boquillas de abanico a 25 
libras de presión por pulgada cuadrada. 
6 
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Los herbicidas se asperjaron a 4 Km/hora empleándose 
volúmenes de aplicación que oscilaron entre 190 y 300 
litros por hectárea. 
Las prácticas de cultivo llevadas a cabo fueron las 
usuales en cultivos comerciales de algodón. 
La dosis y los herbicidas empleados en los experimen-
tos fueron determinados de acuerdo con puntos de refe-
rencia de ensayos efectuados en otros paises del mundo 
(Tabla 1). 
Los ensayos se efectuaron en diversos tipos de suelos: 
franco-limosos (C0L74-24, C0L76-01, C0L76-02), franco 
arcillosos (COL76-04), franco-arenosos (COL75-01 , 
COL75-08) y Arcillo-limoso (COL75-04). 
Los experimentos iniciales probaron dosis de 2.0 y 
1.5 y 1.0 Kg. de ingrediente activo (i.a.) por hectá-
rea para Surflán sólo o en mezcla. Posteriormente se 
redujeron las dosis a 0.75, 0.56 y 0.38 Kg. de ingre-
diente activo por hectárea del producto sólo y en com-
binación con Cotorán. El patrón de comparación comer 
cial fue Lazo-Cotorán, Cotorán solo y testigos sin 
tratamiento. 
Se localizaron zonas representativas de la producción 
algodonera en Colombia, para la realización de las 
pruebas (Tabla 2). 
Las evaluaciones efectuadas fueron: 
""-- 09.^' -•••• —~4:4 iPd• = ." 0  •• laa, • 
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Nivel de daño del cultivo empleando una escala 
de O= sin daño; 1-3 = daño leve; 4-6 = daño mo-
derado; 7-9 = daño severo; 10 - muerte de la plan 
ta. 
Porcentaje de control de malezas gramíneas y de 
hoja ancha en diferentes estados de desarrollo 
del cultivo,utilizando la escala de 0-100 done O 
es nulo y 100 es excelente. 
3.2 SOYA 
El propósito de estos ensayos fue determinar la efi-
ciencia de Surflán 75% P.M. sólo y en mezcla con Sen-
cor (metribuzina, 35%P.M.) en el control de malezas 
en el cultivo de soya. Se empleó el diseño de bloques 
al azar con cuatro replicaciones, un tamaño de parce-
la de cuatro surcos (distanciados 50 centímetros) de 
diez (10) metros de longitud. El equipo de aspersión 
y las condiciones de manejo del cultivo son similares 
a los empleados en los ensayos de Algodón ya descritos. 
El rango de dosis para los ensayos se muestra en la 
Tabla 1. El estandard de comparación comercial usado 
fue Treflan (trifluralina 44.5 C.E.) sólo y en mezcla 
en el tanque con Sencor 35 F.M. 
'todos loe ensayos se efectuaron en el Valle del Cau-
ca, en la granja experimental de Elenco, con un sue-
lo de textura franco-limosa y con 1.8% de mdteri.a DI- 
gánica. 
Se emplearon los mismos parámetros para la toma de 
datos ya descritos en este trabajo en la metodología 
del cultivo del Algodón. 
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TABLA 1. Dosis y herbicidas aplicados en experimentos 
para determinar la eficiencia de SURFLAN 75% 
P.M. en el control de malezas en Algodón en 
Colombia. 
Experimento Herbicida Dosis 
Kg/Ha. La. 
74-24, 75-01 *1 SURFLAN 75 P.M. 1.0, 1.5, 2.0 
SURFLAN + COTORAN *2 (1+1), (1+1.5) 
(1.5+1.0), (1.5+1.5) 
(2+1.0), (2+1.5) 
75-08 SURFLAN (0.38),(0.56),(0.75) 
76-02 SURFLAN + COTORAN (0.38+1.0),(0.56+1.0) 
(0.75+1.0),(1.13+2.0) 
LAZO + COTORAN (0.96 + 1.0) 
76-04 SURFLAN (0.56), (0.75), (1.0) 
SURFLAN + COTORAN (0.56+1.0), (0.75+1.0) 
(1.0 + 1.0). 
LAZO + COTORAN (0.96 + 1.0) 
Cotorán (fluometuron 50% P.M.), Lazo (Alaclor 50% C.E. 
*1 La numeración corresponde al año realizado y el número 
código del experimento. 
*2 Mezclas en el tanque, los números entre paréntesis co-
rresponden a dósis de Surflan o Lazo y Cotoran respecti- 
vamente. 
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TABLA 2. Localización de los experimentos en parcelas 
replicadas para determinar la eficiencia y segu-
ridad de SURFLAN 75%P.M. en el control de male-




Ensayo No. Zona Algodonera 
 
  
COL74-24 Costa Norte Codazzi (Cesar) 
C0L75-01 Interior Espinal (Tolima) 
C0L75-08 Costa Norte Valledupar(Cesar) 
C0L76-02 Interior Pradera (Valle del 
Cauca) 
C0L76-04 Interior Girardot (Cundina- 
marca) 
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TABLA 3. Herbicidas y dosis aplicados en ensayos para 
determinar la eficiencia y seguridad de SURFLAN 
75%P.M. en el control de malezas en Soya en Co-
lombia. 
Experimento Herbicida Dosis 
No. (Kg/Ha. i.a.) 
C0L75-04 TREFLAN 44.5 C.E. 1.44 
C0L76-01 TREFLAN 44.5 C.E. 111 (0.96 + 0.35) 
Sencor 35 P.M. 
SURFLAN 75 P.M. 1.13 
SURFLAN 75 P.M. 1.50 
SURFLAN 75 P.M. 2.00 
SURFLAN 75 P.M. (0.75 + 0.35) 
SENCOR 35 P.M. 
SURFLAN 75 P.M. (1.13 + 0.35) 
SENCOR 35 P.M. 
SURFLAN 75 P.M. (1.50 + 0.35) 
SENCOR 35 P.M. 
*1 Mezcla en el tanque. Los números entre paréntesis co-
rresponden a dosis de SURFLAN 75 P.M. o TREFLAN 44.5 
C.E. y SENCOR 35 P.M., respectivamente. 
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IMDLM 4. jipo ue sue£0, rorcentaje Ue macerad organica 
y temperatura 'ambiente de los sitios donde se 
realizaron ensayos en Algodón y Soya. 
Ensayo Textura Materia Orgánica% Temperatura 
COL74-24 Franco-Limoso 3.4 29°C 
C0L75-01 Franco-Arenoso 1.5 26°C 
C0L75-08 Franco-Arenoso 3.0 28°C 
C0L76-02 Franco-Limoso 1.8 21°C 
COL 76-04 Franco-Arcilloso 2.0 27°C 
C0L75-04 Arcillo-Limoso 3.3 21°C 
COL76-01 Franco-Limoso 1.8 20°C 
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4. RESULTADOS 
4 1. Espectro de Control de Malezas de Surflan  
Surflan aplicado sólo, mostró control de malezas co-
mercialmente aceptable en dosis de 0.75 Kg/Ha. i.a. 
en suelos ligeros; 1.0 Kg/Ha. i.a. en suelo de textu-
ra mediana y 1.25 Kg/Ha. i.a. en suelos pesados. 
En los experimentos realizados se observó control sa-
tisfactorio de las siguientes malezas: (para cultivos 
de Algódón y Soya). 
Eleusine indica  
Digitaria sanguinalis  
Echinochloa colonum 
Sorghum halepense * 
Setaria geniculata  
Echinochba crus-galli  
Eragrostis cilianensis  
Amaranthus dubius  
Portulaca oloracea 
Phyllanthus niruri  
Ipomo.ea congcsta  
Melothria  
Desmodium tortuosum 
Bindens pilosa  
Cucumis malo  
Proveniente de semilla 
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Euphorbia hirta  
Physalis angulata 
4.2. Dósis y Mezclas con SURFLAN 75  
Dentro de los múltiples experimentos realizados para 
medir la eficiencia de SURFLAN 75 P.M., se muestran 
resultados representativos de cada zona algodonera y 
de Soya en el Valle del Cauca (Ver tablas desde 4 en 
adelante). 
En ellas se observa cómo los tratamientos mostraron 
buen control con dósis altas, intermedias y bajas de 
acuerdo con la clasificación de textura del suelo es-
tudiado (Tablas 4 al 12). En el experimento 75-08 
(Apéndice 3) donde se estudiaron dósis de SURFLAN entre 
0.38 y 1.125 Kg/Ha.i.a. (equivale a 1.5 Kg/Ha. comer-
cial) se observan controles excelentes con un kilogra-
mo de Cotoran activok entre rangos de 0.75 y 1.125 kilo-
gramos de ingrediente activo; el mismo experimento 
muestra un bajo control de malezas gramineas en el tra 
tamiento de Cotoran solo, indicando la amplia especi-
fidad como graminicida de SURFLAN 75 P.M. 
Observaciones similares pudieron hacerse en Soya. (Apén 
dices 6 y 7) cuando se estudiaron dósis entre 0.75 y 
2.00 Kg/Ha. sólo o en mezcla con metribuzina. En con-
diciones del Valle del Cauca se observan buenJs con-
troles (superiores al estándard comercial) con SURFLAN 
75 P.M. en dósis de 1.125 Kg/Ha.i.a. en mezcla con me-
tribuzina a 0.35 Kg/Ha.i.a. 
Mezclas con SURFLAN en Algodón  
El rango de control de malezas de Algodón pudo 
ampliarse con la inclusión de Cotoran 50 P.M. 
en una dósis de 2 Kg. de producto formulado por 
hectárea, en mezcla con SURFLAN 75 P.M. en dósis 
de t.0 kilogramos de producto formulado para sue-
los medianos y de 1.33 kilogramos de producto for 
mulada para suelos pesados. Estas combinaciones 
controlaron las malezas Ipomoea congesta, Ipomoea  
tiliacea, Emelista tora y Commelina diffussa adi-
cionalmente de aquellas malezas gramíneas contro-
ladas por SURFLAN (ver Tablas desde la 5 en ade-
lante hasta la 18). 
Mezclas con SURFLAN en Soya  
En Soya a dósis de 1 Kg/Ha. de SURFLAN 75 P.M. 
(producto formulado) en suelos de textura pesa-
da, la mezcla en el tanque con Sencor brindó 
control aceptable de las siguientes malezas de 
hoja ancha Stellaria media, Ipomoea tiliacea, 
Eclipta alba y Cassia tora, además de aquellas 
gramineas indicadas como controladas por SURFLAN 
(Apéndice 5 y 6). 
4.3. Seguridad y Rendimiento de SURFLAN 75 P.M. 
En Algodón los Indices de fitotoxicidad en tratamien-
tos con SURFLAN sólo llegaron a 0.75 én la escala 
(Tabla 5) en mezcla con Cotoran a dósis relativamente 
altas y en lecturas efectuadas 22 días después de la 
aplicación. Las lecturas bajaron a O a los 42 días 
de la aplicación. 
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TABLA 5. Daño al cultivo en lectura por replicaciones lue-
go de 22 días después de la aplicación de herbi-
cidas preemergentes de aplicación superficial en 
Codazzi, Cesar (C0L74-24) 1*/ 
Tratamiento Dosis 1 II III IV 
Kg/Ha.i.a. 
SURFLAN 75PM 1.0 1 0 0 0 0.25 
SURFLAN 75PM 1.5 0 0 1 0 0.25 
SURFLAN 75
.
PM 2.0 0 0 1 0 0.25 
SURFLAN 75PM 1.0 
+ 1 O O O 0.25 
COTORAN 50PM 1.0 
SURFLAN 75PM
+ 
1.0 1 1 1 0 0.75 
COTORAN 50PM 1.5 
SURFLAN 75PM 1.5 
o o o 0.00 
COTORAN 50PM 1.0 
1/ Indice de daño al cultivo O = Sin daño;. 1-3 daño ligero; 
4-6 = daño moderado; 7-9 
la planta. 
= daño severo; 10 = muerte de 
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TABLA 6. Dalo al cultivo en lectura por replicaciones 
luego de 42 días después de la aplicación de 
herbicidas preemergentes de aplicación super- 
ficial en Ccdazzi, Cesar (C0L74-24) 1/ 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha. i.a. 1 TI III IV X 
 
SURFLAN 75 PM 1.0 0 0 0 0 0 
 
SURFLAN 75PM 1.5 0 0 0 0 0 
 
SURFLAN 75PM 2.0 0 0 0 0 0 
 
SURFLAN 75PM+ 1.0 0 0 0 0 0 
COTORAN 50PM 1.0 
 
SURFLAN 75PM+ 1.0 O 0 0 0 0 
COTORAN 50PM 1.5 
 
SURFLAN 75PM+ 1.5 o o o o o 
COTORAN 50PM 1.0 
1/ Indice de daño al cultivo: O = Sin daño; 1-3 = daño li- 
gero; 4-6 = daño 
de la planta. 
moderado; 7-9 daño severo; 10 = muerte 
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TABLA 7. Porcentaje de control en lectura por replicacio-
nes de malezas gramíneas luego de 22 días después 
de la aplicación de herbicidas preemergentes de 
aplicación superficial en Codazzi, Cesar (COL74- 
24). 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. 1 II III IV X %Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 10 9 10 10 9.75 97.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 9 10 10 10 9.75 97.5 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 10 10 10 10.00100.0 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 10 10 10.00100.0 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 9 10 9.75 97.5 
1 COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 10 10 0 10 7.50 75.0 
1 COTORAN 50Pm 1.0 
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TABLA 8, Porcentaje de control en lectura por replicaciones 
de malezas de Hoja Ancha luego de 22 días después 
de la aplicación de herbicidas precmergentes de 
aplicación superficial en Codazzi, Cesar (C0L74-24). 
Tratamiento 
Dosis 
Kg/Ha.i,e. 1 II III IN, X Control 
1. SURFLAN 75PM 1,0 10 9 10 10 9.75 97.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 9 10 10 9,50 9.63 96,3 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 9 10 10 9.75 97.5 
4. SURFLAN 75P14 + 1.0 9 10 10 10 9.75 97.5 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 10 1010.00 100.0 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 10 10 9.5 9.83 98.3 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 9. Porcentaje de control en lectura por replicaciones 
de malezas gramineas luego de 42 días después de 
la aplicación de herbicidas preemergentes de apli-
cación superficial en Codazzi, Cesar (C0L74-24) 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. I II III IV X 
% 
Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 10 5 10 10 
8.75 87.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 9 10 5 
10 8.50 85.0 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 10 9 9 
9.50 95,0 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 10 10 10.00 100.0 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM t 1.0 10 10 9.5 
10 9.88 98.8 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 10 10 9 9.5 9,63 96.3 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 10. Porcentaje de control en lectura por replicacio-
nes de malezas gramíneas luego de 132 días des-
pués de h aplicación de herbicidas preemergentes 
de aplicación superficial en Codazzi, Cesar 
(C0L74-24). 
Tratamiento Dosis 





1. SURFLAN 75PM 1.0 9 9 8 10 9.00 90.0 
2. SURFLAN 75PM 1.5 9.5 7 10 10 9.13 91.3 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 8 2 9 7.25 72.5 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 8 7 7 9.5 7.88 78.8 
COTORAN 5QPM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 9 9 10 10 9.50 95.0 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 9 9 10 7 8.75 87.5 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 11. Porcentaje de control en lectura por replicacio-
nes de malezas de Hoja Ancha luego de 42 días des-
pués de la aplicación de herbicidas preemergentes 




Kg/Ha.i.a. I II III IV X Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 9 5 6 9.5 7.38 73.8 
2. SURFLAN 75PM 1.5 8 8 5 7 7.00 70.0 
3. SURFLAN 75PM 2.0 9 9 9 9 9.00 90.0 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 9 10 10 10 9.75 97.5 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 
COTORAN 50PM 1.5 10 10 9.5 10 9.88 98.8 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 








TABLA 12. Porcentaje de control en lectura por replicacio- 
nes de malezasAlója Ancha luego de 132 días des-
pués de la aplicación de herbicidas preemergen-
tes de aplicación superficial en Codazzi, Cesar 
(COL74-24). 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. 1 II III IV X Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 6 10 7 8 7.75 77.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 10 7 8 8 8,25 82.5 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 8 2 7 6.75 67.5 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 8 7 8 8 7.75 77.5 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 9 9 10 8 9.00 90.0 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 8 7 10 8 8.25 82.5 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 13. Daño al cultivo en lectura por replicaciones lue- 
go de 18 días después de la aplicación de herbi-
cidas preemergentes de aplicación superficial en 
El Espinal, Tolima (C0L75-01) 1/ 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. 1 II 
Indice de 
Daño 
III IV X 
1. SURFLAN 75PM 1.0 5 3 2 0 2.50 
2. SURFLAN 75PM 1.5 3 2 3 1 2.25 
3. SURFLAN 75PM 2.0 6 1 2 3 3.0 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 3 1 1 1 1.50 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 5 5 3 4.50 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 3 2 1. 1 1.75 
COTORAN 50PM 1.0 







7-9 = daño moderado; 10 = 
li- 
TABLA 14. Daño al cultivo en lectura por replicaciones 
luego de 38 días después de la aplicación de 
herbicidas preemrgentes de aplicación superfi- 
cial en El Espinal, Tolima (C0L75-01) 1/ 
Tratamiento Dosis 




1. SURFLAN 75PM 1.0 1 0 0 0 0.25 
2. SURFLAN 75PM 1.5 3 O 2 0 1.25 
3. SURFLAN 75PM 2.0 2 O 0 1 0.75 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 O O 1 0 0.25 
COTORAN 509M 1.0 
5. SURFLAN 75PM 1.0 2 2 2 1 1.75 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 
O O o o o 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 15. Porcentaje de control en lectura por replicacio-
nes de malezas gramíneas luego de 18 días des-
pués de la aplicación de herbicidas preemergentes 
de aplicación superficial en El Espinal, Tolima 
(COL75-01). 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. 1 II III IV X Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 9 9 10 9 9.25 92.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 9 8 10 8 8.75 
87.5 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 9 9.5 10 9.63 96.3 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 9.8 10 10 10 9.95 99.5 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 
COTORAN 50PM 1.5 10 10 10 10 10 100.0 
6. SURFLAN 75PM t 1.5 10 10 10 10 10 100.0 
COTORAN 50PM 1.0 
TABLA 16. Porcentaje de control en lectura por replica- 
ciones de malezas de Hoja Ancha luego de 18 
días después de la aplicación de herbicidas 
preemergentes de aplicación superficial en El 
Espinal, Tolima (C0L75-01) 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. I II III IV X 
o. 
Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 10 10 10 9 9.75 97.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 10 10 10 10 10 100.0 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 10 10 10 10 100.0 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 10 10 10 100.0 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM t 1.0 10 10 10 10 10 100.0 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 10 10 10 10 10 100.0 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 17. Porcentaje de control en lectura por replicacio- 
nes de malezas gramíneas luego de 38 días des-
pus de la aplicación de herbicidas preemergen-
tes de aplicación superficial en El Espinal, 
Tolima (C0L75-01) 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. I II III IV X Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 9 7 8 5 7.25 72.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 8 5 8 7 7.00 70.0 
3. SURFLAN 75PM 2.0 8 5 9 10 8.00 80.0 
4. SURFLAN 75TM + 1.0 10 9 9 9 9.25 92.5 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 
9 9.5 10 10 9.63 96.3 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 10 9 8 9 9.00 90.0 
COTORAN 50PM 1.0 
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TABLA 18. Porcentaje de control en lectura por replicacio-
nes de malezas de Hoja Ancha luego de 38 días des-
pués de la aplicación de herbicidas preemergentes 
de aplicación superficial en El Espinal, Tolima 
(C0L75-01). 
Tratamiento Dosis 
Kg/Ha.i.a. I II III IV X Control 
1. SURFLAN 75PM 1.0 10 10 10 5 8.75 87.5 
2. SURFLAN 75PM 1.5 9 10 10 8 9.25 92.5 
3. SURFLAN 75PM 2.0 10 7 10 10 9.25 92.5 
4. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 10 9.5 9.88 98.8 
COTORAN 50PM 1.0 
5. SURFLAN 75PM + 1.0 10 10 d 10 9.50 95.0 
COTORAN 50PM 1.5 
6. SURFLAN 75PM + 1.5 10 10 9 10 9.75 97.5 
COTORAN 50PM 1.0 
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DISCUSION  
El empleo de herbicidas cuya acción se ejerce con anterio-
ridad a la emergencia del cultivo constituye una práctica 
aceptada en cultivos de Algodón y Soya debido a la facili-
dad de su aplicación y a la economía de mano de obra y dis-
minución de daño por pisoteo al cultivo cuando se compara 
con la deshierba manual o mecánica. 
Los resultados observados en el presente trabajo indican 
que el rango de selectividad de SURFLAN 75 PM sólo o en mez-
clas va desde la dosis promedio efectiva de 0.75 Kg/Ha.i.a. 
hasta la dosis doble de 1.50 Kg/Ha.i.a. de producto solo. 
Correspondería a una investigación adicional la determina-
ción de rangos de tolerancia con crasis ascendentes de la 
mezcla con Cptoran en Algodón o con Sencor en Soya, tenien-
do en cuenta los rangos de tolerancia que de por si exhiben 
la metribuzina en Soya y el fluometuron en Algodón. 
Las observaciones efectuadas en los experimentos permiten 
anotar que SURFLAN 75PM no resulta efectivo en caso de in-
festaciones de caminadora (Rotboellia exaltata) o de tameros 
de sorgo (Sorghum vulgare). 
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Ha resultado de interés práctico en las zonas de la Costa 
Atlántica la verificación de control y de niveles de toleran 
cia al cultivo en suelos arenosos con muy bajo contenido de 
materia orgánica. La adaptación del producto en el cultivo 
en aplicaciones de la Soya (observación 
idos 
agrícolas del mundo (1). 
los resultados obten comerciales, confirma con combina- 
personal del autor) 
ciones en otras áreas 
CONCLUSIOZES  
Los resultados hasta aquí indicados junto con pruebas comer 
ciales realizadas posteriormente (1978 A y B, observación 
personal del autor), permiten concluir que SURFLAN 75 P.M. 
en la dósis que se detallan a continuación, (Apéndice 9) 
controlan eficientemente gramíneas y algunas de hoja ancha 
  
un nivel de daño en cultivos de Algodón y Soya, induciendo 
inicial insignificante al cultivo. 
 
  
En otros experimentos (Apéndice 2 y 3) los niveles de daño 
al cultivo fueron mínimos inicialmente y desaparecieron en 
  
Be todas formas, los ren- estados avanzados de desarrollo. 
 
  
dimientos observados en aquelbs ensayos donde se pudo efec-
tuar esta observacion (Apéndice 5) mostraron producciones 




3:5-dinitro-N', Ntidipropilsulfanil-amida nombre comer 
cial de SURFLAN fue ensayado en parcelas experimenta 
les de Algodón y Soya para medir su efecto como her-
bicida preemergente para el control de malezas grami 
neas y algunas de Hoja Ancha. Los resultados indican 
niveles adecuados de control de las principales male 
zas gramíneas y algunas de Hoja Ancha sin mostrar ni 
veles importantes de daño a los cultivos estudiados. 
Las dódis óptimas oscilan entre 0.75 y 1.50 Kg/Ha.i.a. 




3:5- dinitro-N! Widipropilsulfanilamide commercial 
name of SURFLAN was studied under experimental and 
commercial conditions on Cotton and Soybean to 
determinate premergent weed control of grasses and 
some broadleaves. Results indicate commercial degree 
of weed control of the most important grasses and 
some broadleaves without crop injury on Soybean and 
Cotton. Optimum dosages of SURFLAN alone or in com-
bination to widen de spectrum of control range from 
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APENDICE 1. Porcentaje de control de malezas y nivel de daño al cultivo de Algodón luego 
de 22, 42 y 138 días de la aplicación de herbicidas preemergentes de aplica-
ción superficial en Codazzi, Cesar (C0L74-24 1/ 
22 DDA 2/ 42 DDA 138 DDA 
Kg/Ha.i.a. 
Gramíneas Hoja Indice Gramínea& Hoja Indice Gramineas Hoja 
Ancha Dafld 3/ Ancha Daño Ancha 
Indice 
Daño 
SURFLAN 75 PM 1.0 
SURFLAN 75 PM 1.5 
SURFLAN 75 PM 2.0 
SURFLAN 75 PM + 1.0 
COTORAN 50 PM 1.0 
SURFLAN 75 PM + 1.0 
COTORAN 50 PM 1.5 
SURFLAN 75 PM + 1.5 











































1/ Promedio de cuatro 
2/ Días después de la 
3/ Indice de daño: O 
ro; 10 = muerte. 
replicaciones 
aplicación 
= sin daño; 1-3 = daño ligero; 4-6 = daño moderado; 7-9 = daño seve 
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APENDICE 2. Porcentaje de control de malezas y nivel de 
daño al cultivo del Algodón luego de 18 y 38 
días de la aplicación de herbicidas premergen 
tes de aplicación superficial en El Espinal, 
Tolima (COL 75-01) 1/ 
18 DDA 2/ 38 DDA 
Dosis 
Tratamiento Kg/Ha.i.a. 
Gramíneas Hoja Indice Gramíneas Hoja Indice 
Ancha Daño Ancha Daño 
3/ 
 
SURFLAN 75 PM 1.0 92.5 97.5 2.5 72.5 87.5 0.25 
 
SURFLAN 75 PM 1.5 87.5 100. 2.25 70.0 92.5 1.25 
 
SURFLAN 75 PM 2.0 96.2 100. 3.0 80.0 92.5 0.75 
 
SURFLAN 75 PM+ 1.0 99.4 100. 1.5 92.5 98.7 0.25 
COTORAN 50 PM 1.0 
 
SURFLAN 75 PM+ 1.0 
COTORAN 50 PM 1.5 100. 100. 4.5 96.2 95.0 1.75 
 
SURFLAN 75 PM+ 1.5 100. 100. 1.75 90.0 97.5 O 
COTORAN 50 PM 1.0 
1/ Promedio de cuatro replicaciones 
2/ Días después de la aplicación 
3/ Indice de daño: O = sin daño; 1-3 = daño ligero; 1-6 
daño moderado; 7- 9 = daño severo; 10 = muerte. 
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APENDICE 3. Porcentaje de control de malezas en Algodón, 
luego de 27 y 50 días de la aplicación de her 
bicidas preemergentes de aplicación superfi-
cial en Valledupar, Cesar (COL75-08) 1/ 
Tratamiento Kg/Ha.i.a. 





1. SURFLAN 75 PM 0.38 53 74 76 90 
2. SURFLAN 75 PM 0,56 60 74 89 93 
3. SUMAN 75 PM 0.75 73 84 90 95 
4. SURFLAN + 0.38+1.0 93 98 100 100 
COTORAN 
5. SURFLAN + 0.56+1.0 95 96 99 100 
COTORAN 
6. SURFLAN + 0.75+1.0 98 100 100 100 
COTORAN 
7. SURFLAN + 
1.125+1.0 100 100 100 100 
COTORAN 
8. COTORAN 1.0 70 84 89 94 
9. TESTIGO ABSOLUTO o o o O 
10. TESTIGO ABSOLUTO o o 0 0 
1/ Promedio de cuatro replicaciones 
2/ Dias después de la aplicación 
• 
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APENDICE 4. Porcentaje de control de malezas en Algodón 
luego de 20 y 40 días de la aplicación de her-
bicidas preemergentes de aplicación superficial 
en Pradera, Valle del Cauca (C0L76-02) 1/ 
Tratamiento Kg/Ha.i.a. 
20 DDA 2/ 40 DDA 




1. SURFLAN 75PM 0.38 81 70 68 
35 
2. SURFLAN 75PM 0.56 85 78 75 
55 
3. SURFLAN + COTORAN 0.38+1.0 93 86 84 71 
4. SURFLAN 75 PM 0.75 94 83 84 56 
5. SURFLAN + COTORAN 0.56+1,0 96 96 97 96 
6. SURFLAN + COTORAN 0.75+1.0 96 91 90 
95 
7. SURFLAN + COTORAN 1.125+1.0 95 95 97 98 
8. LAZO + COTORAN 0.96+1.0 96 94 76 93 
9. TESTIGO MANUAL O 100 100 100 100 
10. TESTIGO ABSOLUTO O O O O O 
1/ Promedio de cuatro replicacionel: 
2/ Días después de la aplicación 
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APENDICE 5. Porcentaje de control de malezas, nivel de 
daño al cultivo y cosecha de Soya después de 
la aplicación de herbicidas preemergentes de 
aplicación superficial en Pradera, Valle del 
Cauca (C0L75-04) 1/ 
30 DDA 2/ 
  
Dosis Hoja Indice Cosecha 
Kg/Ha.i.a. Gramíneas Ancha Daño 3/ Kg/Ha. Tratamiento 
 
  
SURFLAN 75 PM 1.5 
SURFLAN 75 PM 2.0 
SURFLAN 75 PM + 1.0 
SENCOR 35 PM* 0.35 
SURFLAN 75 PM + 1.5 
SENCOR 35 PM 0.5 
TESTIGO ABSOLUTO  
96.91 97.85 0.25 2.988 
96.83 98.10 1.00 2.946 
99.50 99.93 0.25 3.654 
100. 100 0.50 3.336 
0 0 0 1.551 
1/ Promedio de cuatro replicaciones 
2/ Días después de la aplicación 
3/ Indice de daño: O = sin daño; 1-3 = daño ligero; 4-6 = daño mode-
rado; 7-9 = daño severo; 10 = muerte de la planta. 
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APENDICE 6. Porcentaje de control de malezas en el cultivo 
de Soya luego de 27 y 50 días después de la apli 
cación de herbicidas preemergentes,de aplicación 
superficial en Pradera, Valle del Cauca (C0L75-
18) 1/ 
Tratamiento Kg/Ha.i.a. 





1. TREFLAN 1.44 86 71 81 O 
2. TREFLAN + 0.96+0.35 91 75 96 0 
Metribuzina 
3. TREFLAN + 1.44+0.35 93 79 95 39 
Metribuzina 
4. SURFLAN 75PM . 1.125 95 92 91 77 
5. SURFLAN 75141 1.50 91 91 97 76 
6. SURFLAN 75PM 2.0 94 94 97 85 
7. SURFLAN + 0.75+0.35 89 94 82 86 
Metribuzina 
8. SURFLAN + 1.125+0.35 96 96 97 95 
Metribuzina 
9. SURFLAN + 1.5+0.35 98 95 98 98 
Metribuzina 
10. TESTIGO ABSOLUTO O O 0 0 0 
11. TESTIGO ABSOLUTO O O O 0 0 
1/ Promedio de cuatro replicaciones 
2/ Días después de la aplicación 
48. 
APENDICE 7. Porcentaje de control de malezas en Soya luego 
de 20 y 40 días MInPAPlicación de herbicidas 
preemergentes de aplicación superficial en Pra-
dera, Valle del Cauca (C0L76-01) 1/ 
20 DDA 2/ 40 DDA 
Dosis Gramíneas Hoja Gramíneas Hoja 
Tratamiento Kg/Ha.i.a. Ancha Ancha 
1. TREFLAN 1.44 94 91 91 91 
2. TREFLAN t 0.98+0.35 
Metribuzina 










4. SURFLAN 75 PM. 1.125 91 90 95 95 
5. SURFLAN 75 PM 1.50 91 88 95 96 
6. SURFLAN 75 PM 2.00 94 93 93 94 
7. SURFLAN + 0.75+0.35 
Metribuzina 
8. SURFLAN + 1.125+0.35 
Metribuzina 









Metribuzina 1.50+0.35 95 96 97 97 
10. TESTIGO MANUAL O 100 100 100 100 
11. TESTIGO ABSOLUTO O O O O O 
1/ Promedio de cuatro replicaciones 
2/ Días después de la aplicación 
L414 
APENDICE 8. Dosis de Surflan 75 P.M. en kilogramos de in-
grediente activo con resultados satisfactorios' 
de control de malezas gramineas en Algodón y 
Soya. 
  
Textura del Suelo Dósis Kg/Ha.i.a. Cultivo 
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'APENDICE 9. Dósis de SURFLAN 75 P.M. en kilogramos de pro-
ducto formulado con resultados satisfactorios 
de control de malezas en mezclas con COTORAN 
50 PM y SENCOR 35 PM en Algodón y Soya. 
Dósis en Kg/Ha. producto formulado 
Textura SURFLAN 75PM SURFLAN 75 PM 
Cultivo del Suelo SURFLAN 75PM COTORAN 50PM SENCOR 35 PM 
Algodón Liviana Nó Recomendado Nó Recomendado 
Mediana 1.5 1.00 + 2.00 
Pesada 2.00 1.33 + 2.00 
Soya Liviana 1.00 0.75 + 0.80 
Mediana 1.50 1.00 + 0.90 
Pesada 2.00 1.33 t 1.00 
